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OCBITA flO PO C ^H X  I M I^ K y ^ B T y P H H H  flLATOr 
INTERCULTURAL DIALOGUE AND ADULT EDUCATION
Xona rao6agi3a^HHi n p o ^ cn  TopKHygncn ycix c$ep *HTTn, ^  
He o3Hanae, ^ o  cycnigbCTBa gincHo gpy*Hbo *HByTb pa3oM. CoTHi Tncan 
grogen HHHi crpa*garoTb nepe3 CBoe noBHe nn nacrKoBe BUKgroneHHH i3 
cycnigbHoro *nTTn, 3oKpeMa 6i*eH^, 6igHi, *iHKn, Mogogb, no36aBgeHi 
npaB MeHmnHn Ta iHmi.
nonpn Te, ^ o  cborogHi, Hi* 6ygb-Kogn paHime, iH^opMa^n, 
HoBi TexHogorii i 3HaHHH craroTb Bce 6igbm gocrynHUMn, Heo6xigHUMn 
6ygn i 3agnmaroTbcn ageKBaTHa MygpicTb gga 3ano6iraHHH KoH^giKTiB, 
nogogaHHH 6igHocri, yMo*gnBgeHHH yniHHn/HaBnaHHH gga Bcix gga Toro, 
^o 6  * n rn  b rapMoHii Ta b 6e3nenHoMy CBiTi. y  nporpaMHnx goKyMenrax 
roHECKO 3a3HanaeTbcn BaroMicrb Mi*KygbrypHoro giagory ycix Ha^n i 
HapogiB CBiTy: « y  hobux, Typ6ygeHTHnx, Mi*HapogHo-rgo6agi3a^nHnx 
yMoBax KgMnoBnM npoBicHUKoM gga ycix noBUHHo crarn TBepg*eHHH, ^ o  
Mnp cborogHi -  ^  He npocTo BigcyTHicTb BinHn, a gpy*He *nTTn pa3oM i3 
yciMa HamnMn BigMiHHocxaMn -  craTTM, pacaMn, MoBaMn, pegirinMu, 
Kygbryporo. CnigbHa noBara go cnpaBeggnBocTi i npaB grognHn -  e 
ochobom Hamoro nogagbmoro cniBicHyBaHHH» [1].
npo6geMn Mi*KygbrypHoro giagory Hag3BnnanHo 3arocTpngncn 
y BcboMy cBiTi, 3oKpeMa i b GBponi. HanpnKgag, npo6geMa 6i*eH^B, KpiM 
eKoHoMinHnx rpygHo^iB, cnpnnnHnga Hn3Ky co^agbHnx BnKgnKiB, a caMe 
co^agbHoi piBHocTi. GBpona Hi6n po3Kogogacn Ha gBa Ta6opn: Ti, xto 
nigTpnMye 6i*eH^ B i cnpnnMae ix sk Mo*gnBicTb KygbrypHoro Ta 
gyxoBHoro 36araneHHH, Ta tux, xto npoTn. iHTerpa^n MirpaHTiB y 
cycnigbcTBo, ix co^ agbHa piBHicrb 3age*aTb He gnme Big Toro, ^ o  bohu
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orpuMarorb co^agbHy i^HaHCOBy gonoMory. ^ ,0 6  craTH piBHonpaBHHMH 
rpoMagaHaMu, im nepegyciM Heo6xigHo bubhutu MOBy cycnigbcTBa, b 
moMy bohh npo®HBaroTb, orpuMaru po6oTy, o3HanoMuTuca i3 HopMaMH i 
npaBHgaMH cycnigbHoro ®HTTa. 3aragoM, 3HaHTu cnigbHy MoBy i3 
KopiHHHMH ®uregaMu. ^  o3Hanae Heo6xigHicTb ycTaHoBgeHHa 
Mi®KygbrypHoro giagory.
MeToro 3anponoHOBaHOi nySgiKa^i e aHagi3 thx ocBiTHix 
Mo®guBocreH y cucreMi He^opMagbHoi ocBiru gopocgux, aKi cnpuaroTb 
ycraHoBgeHHM Mi®KygbrypHoro giagory. ,3,ga gocaraeHHa nocraBgeHoi 
MeTu npoaHagi3yeMo, ^ o  3po6geHo b GBponi gga po3BuTKy 
Mi®KygbrypHoro giagory Ta po3rgaHeMo cyTHicrb KoH^my 
«Mi®KygbrypHa KoMneTeHTHicTb».
,3ga gocaraeHHa Mi®KygbrypHoro giagory Heo6xigHo BUKoHaru 
HU3Ky 3aBgaHb. Paga GBponu Bu3Hanuga lx, aK «piai Mi®KygbrypHoro 
giagory», cyTHicrb aKux nogarae b ToMy, ^ o 6 :
- giguTuca 6aneHHaMu CBiTy, ^ o6  3po3yMiru i gi3Haruca 6igbme 
Big tux, xto cnpuHMae ^ h CBiT 3 iHmoi tohku 3opy;
- Bu3HanuTu nogi6Hocri i BigMiHHocri Mi® pi3HuMu KygbTypHuMu 
rpagu^aMu i cnpuHHarraM CBiry;
- BupimyBaTu KoH^giKTu hu cynepenra 6e3 HacugbcrBa;
- gonoMararu geMoKpaTHHHo ynpaBgaTu KygbTypHuM po3Mai'TTaM, 
Hagaronu piBHi npaBa yciM TunaM icHyronux co^agbHux i nogiraHHux 
yrpynyBaHb;
- noegHaru tux, xto BBa®ae pi3HoMaHirra aK noTeH^HHy 3arpo3y i 
tux, xto cnpuHMae ii aK gyxoBHe 36araneHHa;
- nomuproBaTu HaHKpa^i npaKTuKu, 3oKpeMa b ragy3i 
Mi®KygbTypHoro giagory, geMoKpaTHHHoMy ynpaBgiHHi co^agbHoro 
pi3HoMaHirra Ta npocyBaHHa co^agbHoi piBHocri;
- pa3oM po3BuBaru HoBi npoeKTu [2].
^ o 6  gocarru nocraBgeHux 3aBgaHb, grogu norpe6yroTb 
Hage®Hux 3HaHb, HaBHnoK Ta yMiHb. Ix Ha3uBarorb Mi®KygbrypHoro 
KoMneTeHTHicrro. G 6araro Bu3HaneHb ^ o ro  KoH^my, ogHaK HaH6igbm 
BgaguM e Bu3HaneHHa, 3anponoHoBaHe 3apy6i®HuM gocgigHuKoM 
^..K.^eapgop^oM (D.K.Deardorff).
Mi®KygbrypHa KoMneTeHTHicrb -  ^  3gaTHicrb po3BuHyTu
noTpi6Hi 3HaHHa, HaBHHKH Ta craBgeHHa, aKi cnpunuHaroTb noBegiHKy Ta 
KoMyHiKa^ro, ^ o  e i e^eKTuBHuMu i Hage®HuMu b Mi®KygbrypHiH 
B3aeMogii [3, c. 242].
yroHHroroHu, ^ o  co6oro aBgaroTb 3a3Hanem cKgagoBi, gocgigHuK 
BKa3ye, ^ o  3HaHHa oxongroroTb 3aragbHy o6i3HaHicrb i3 caMoro 
Kygbryporo, c^e^u$iHHi 3HaHHa npo KygbTypy, co^o-grnraicTHHHy 
KoMneTeHTHicrb, po3yMiHHa rgo6agbHux nuraHb i TeHgeH^H. 
Mi®KygbrypHuMu HaBHHKaMu e yMiHHa cgyxaTu, cnocrepiraru,
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octhmbsth, 3acrocoByMHH TepniHHs, HanogerguBicTb i 3aB3srrs, yMiHHs 
noguBUTucs Ha CBiT 3 mmoi nepcneKTHBH. ^ ,0  *  go cTaBgeHb, to 
npiopHTeTHHMH ggs MmKygbrypHoi KoMneTeHTHocTi e noBara go iHmux 
Kygbryp, BigKpuTicrb, gonurguBicTb, 3aBgsKU m in KygbTypHi BigMiHHOCTi 
cnpuHMawTbcs sk g*epego ggs HaBHaHHs, BigKpurrs sk Mo*guBicTb 
ni3HaTH HeBigoMe ggs ce6e.
Heo6xigHo po3yMiTH, ^ o  po3bhtok TaKoi Mi*KygbrypHoi 
KoMneTeHTHocTi He Mo*e 6yTH 3gincHeHUM 3a kopotkuh nepiog, 
HanpuKgag 3a 1 hu 2 Mogygs HaBHagbHoro npo^cy. ^  -  npo^c  
goBrorpuBaguH, ^go^urreBuH. ToMy ocBira ynpogoB* * htts e 3aco6oM 
ii po3BHTKy.
Ee3yMoBHo, ogHHM i3 e^eKTUBHux MexaHi3MiB po3BHTKy 
Mi*KygbTypHoi KoMneTeHTHocTi e BUBHeHHs iHo3eMHoi mobh y 
He^opMagbHoMy ocBhmoMy cepegoBu^i, nig nac sKoro gopocgi 
BUBnawTb He gume cgoBa i $pa3u, age H gogynawTbcs go Kygbrypu 
iHmoro Hapogy, 3HaHoMgsTbcs 3 Horo rpaguCTsMu, npaBugaMu i hopmsmh 
cycnigbHoro * htts. Bce ^  cnpuse inrerpaCTi HapogiB. npo6geMa 
MirpaHTiB, 3 skom 3iTKHygacs GBpona, gume norgu6uga aKTyagbHicTb 
Mi*KygbTypHoro cnigKyBaHHs. ycBigoMgMMHu ocBiTHiH noTeH^ag 
onaHyBaHHs iHo3eMHoM mobom, HanpuKgag, ypsg HiMennuHu iHBecTyBaB 
BeguKi KomTu y po3po6Ky egeKTpoHHoro nopTagy ggs MirpaHTiB ggs 
onaHyBaHHs HiMe^Kora mobom sk iHo3eMHoM “Ich will Deutsch lernen”. 
Horo ^yHKgioHyBaHHs ^rnaHcye ypsg i po3rgsgae Horo sk iHBecTu^w y 
geMoKpaTHHHe, piBHonpaBHe cycnigbCTBo. 3aBgaHHsM ocBiTHboro nopTagy 
e npocyBaHHs giHraicTunHoi, coCTagbHoi Ta npo^ecinHoi inrerpanii 
MirpaHTiB [4].
3aragoM, tskuh HaBHagbHun pecypc ggs He^opMagbHoi ocBiTu 
gopocgux e gieBUM iHCTpyMeHToM He gume y BUBHeHHi iHo3eMHoi mobh, 
age H y po3BUTKy MmKygbrypHoi KoMneTeHTHocTi. ^  cnpusTUMe 
inrerpaCTi MirpaHTiB y cycnigbCTBo, gonoMo*e HagaroguTu Ta 3mcthhth 
Mi*KygbTypHun giagor y cynacHoMy pi3Ho6iHHoMy cycnigbcTBi.
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Higher Education in the United States / D. K. Deardorff // Journal of 
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ANDREY SHEPTYCKIY’S INTERPRETATION OF SCENARIO OF 
BOLSHEVIK OVERTURN IN SPAIN IN THE 30s OF THE 
XXth CENTURY (ON THE BASIS OF PREFACE “PASTOR’S 
EPISTLE OF SPANISH BISHOPS”)
AHgpen fflenTn^Knn 6yB cnpaB^HiM naTpioTOM i
gageKorangHHM noniTHKOM. «OnogroronH npoxaroM copoKa norapbox 
poKiB rpeKo-KaTonn^Ky ^pKBy, MHTponognT AHgpen (1865-1944pp.) 
3gincHMBaB 6e3nocepegHin BngHB Ha pemrinm, Ha^oHagbHo-KygbTypm Ta 
cycniflbHo-noniranHi npo^ cn, ^ o  Big6yBagHcn b yKpaiHi i b ^ goMy y 
CxigHin GBponi b nepmin nonoBHHi XX cTOniTTa» [2, c.3]. 3a 
cnocrepe^eHHHM M. BaB^oHeKa, A. fflernn^K nn opiemyBaBca Ha 
Knpngo-Me^ogiiBCbKoi igei' n o6rpynryBaB «npaBo yKpa'H^B y ragnnHHi 
Ha CBoro, HenonoHi3oBaHy n HegaTHHi3oBaHy KygbTypy. KpiM Toro, ^  
nigHecno piBeHb HagioHagbHoi' caMocBigoMocri ragn^Knx yKpa'H^B. 
YrBepg^yBago ix [...] y ToMy, ^ o  bohh -  He AKacb mgpngHa Ha^ a y 
BigHomeHHi go “cynepHapogiB” -  pocincbKoro Ta nogbCbKoro» [1, c.26]. 
BogHonac MnrponognT AHgpen BncrynaB 3a egrncTb ^ pkbh n HiKogn He 
3agnmaBcn 6angy*HM go 3BepHeHb CBa^eHHKiB pi3Hnx o6pngiB. 3oKpeMa, 
BiH goHic go yKpa'H^B nocgaHHa icnaHCbKnx enncKoniB, am nparHygn 
npnBepHyTH yBary CBiry go thx 6e3nnHCTB, KoTpi BnamTyBana b ix KpaiHi 
KoMyHicTunHa napTin. AHgpen fflem u^K nn gogaB rpyHToBHi KoMemapi 
go 3MicTy BHKpnBagbHoro gncTa.
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